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La de inaugurac ión se celebró ayer con to-
dos los honoires... del Sol. Luc ió sus galas la 
primavera y acudieron llenando la pJaza 13.000 
y pico de primaveras, con tándose un servidor 
el primero, pues no se concibe de otra forma 
se acuda a los cosos dejando un m o n t ó n de pe-
setas a cambio de malas corridas, según es tán 
las subsistencias. Por otra parte, ¿qué nueva 
cont r ibución o cuán to ha aumentado el sueldo 
a los toreros la Empresa para subir este año 
el precio de los billetes? Porque no nos expl i -
camos el intolerable abuso de esta temporada 
en la que las dos figuras principales torean 
sólo do? fiestas y quitando a Gaona. no será 
gran cosa lo que den a los demás , pues como 
dicen que dice Retana: " V a vale bastante el ba-
ja r vestido de torero por la calle de Alca lá" ; 
o también puede ser que hayan encarecido los 
billetes por actuar muchachos tan modestos co-
mo Flores, Celita o Chiquito de Begoña . Es 
lo cierto que sin nada que lo justifique se ha 
subido el precio y se ha llenado la pJaza. i Bien 
va ! Así rab ia rá Noel. 
Los de Benjumea 
Los^ ío ros de Benjumea 
en la vida dieron juego 
y siempre que se l idiaron 
su rica piel les tostaron 
con banderillas de fuesfo. 
Toritos de Benjumea. 
El demonio que los vea. 
Si ves que escarban la arena, 
sin hacer caso de nada, 
y rehuyen la pelea, 
no dudes un memento: 
toros son de Benjumea. 
Toritos de Benjumea. 
El demonio que los vea. 
Y cuando lo dice el r e f rán y ellos suelen ser, 
siempre verdaderos y fieles in té rpre tes del sen-
t i r general, cuánta razón tuvo quien les bauti-
zó con aquello de 
Toritos de Benjumea. 
El demonio que los vea. 
Por culpa de su mansedumbre e idiotez (pues 
n i malos fueron), resultó anodina la fiesta de 
ayer, quizás una de las más interesantes que 
pudieran haber en la temporada. 
Mal cumplieron los que no foguearon, que 
fueron cuatro, impresentable de tipo v hechos 
Rodolfo Rodarte, asesinado 
E l valiente novillero Rodolfo Rodarte herido 
mortabnente en Aguas Calientes (Méjico) . 
Telegramas de Méj ico nos dan la triste no-
ticia del v i l asesinato de que ha sido víc t ima 
Rodolfo Rodarte. E l ú l t i m o ' t e l e g r a m a que re-
cibimos, firmado por la esposa del diestro, y que 
a con t inuac ión publicamos, hace entrever una 
esperanza de salvación. 
"A^uascalientcs, 14 de marzo.—Rodolfo fué 
asaltado por causa que aún desconocemos; el 
crimen lo cometeron dos hombres que todavía 
no han sido aprehendidos. M i esposo se defen-
dió lo más posible y debido a su valor se salvó 
de una muerte ins tan tánea . En su desvar ío lan-
za palabras incoherentes que nos causan mie-
do. Nuestro querido paciente está siendo aten-
dido eficazmente en el Plospital M i l i t a r de esta 
ciudad, pero los médicos temen por su vida.— 
Firmado, Rosario O. de Rodarte.'! 
Mucho celebraremos que el valiente novillero 
mejicano salga con vida del salvaje atentado 
perpetrado en la persona de Rodolfo. 
el quinto (de este toro, la empresa y los vete-
r'narios, ya hablaremos), y todos sin un asomo 
de bravura n i seleccionados por su tipo y su 
cabeza cual merece la primera plaza de Espa-
ña en la corrida de inaugurac ión , cornalones 
veletos, abiertos de púas , sin finura, sin nada • 
que merezca la aprobac ión del respetable. Son 
ya muchas las veces que nos dieron el mico es-
tos toros y hora es ya de que la empresa cam-
bie de rumbo y olvide ciertas g a n a d e r í a s que 
sin duda por negligencia de los interesados no 
responden al prestigio de su nombre. 
Gaona fuera de corrbate 
Unos lances despegadillos a m á s de movidos 
y un quite aemiadornado; dos pares de banderi-
llas de frente sin grandes cosas, y otro de den-
tro a afuera, en corto terreno, por el lado de-
recho, que es por donde achuchaba desde la 
salida, un puntazo y a la en fe rmer ía . Esta fué. 
la labor de Gaona. 
Saleri , torero y hábil 
Bien se vio por la cara de contrariedad que 
puso el a l ca r reño , el disgiTsto que le propor-
cionó al ver pasar a su compañe ro a la enfer-
mer ía , pues se presen t ía en él el deseo de dis-
putarile al mejicano las palmas, mas como el 
hombre propone y el Benjumea dispone, nos 
quedamos con la miel en la boca. 
F u é la de ayer tarde de éx i to para Saleri, si 
bien las palmas no fueron abundantes. No es 
cosa baladí el quitarse de encima con pront i -
tud y aseo cuatro bueyes, e incluso que le que-
dara tiempo para dar buenos pases de muleta y 
hasta hacer una gran faena como la que hizo 
en el cuarto toro, que debió ap laudí rse le mucho 
más . 
1 D ió Saíleri a este cuarto toro cinco super io r í -
simas' verónicas parado, elegante, estirando los 
brazos. La faena de muleta fué reposada, do-
minadora, a r t í s t ica , repleta de arte v conoci-
miento, naturales buenos, ayudados pór alto y 
por bajo, de pecho, una gran faena. 
Con los otros toros cumplió bien, demostran-
do en todo momento un absoluto dominio. 
Los pocos quites a que dieron lugar los Ben-
jumeas fueron hechos con desahogo y pintu-
rer ía . 
A matar fué breve y habilidoso cual reque-
r í an las malas condiciones de los enemigos. 
Lo dicho, una gran tarde para Ju l ián , que no 
fué aplaudido todo lo debido por no prestarse 
los toros a hacer las afiligranáis que suby ugan a 
la inmensa m a y o r í a del público. 
Fortuna va por lo suyo 
E í - d e Sestao t r a í a rabia dé t r iunfo y a poco 
que los toros le hubieran ayudado lo hubiera 
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Saleri ayer en Madrid. Gaona ayer en Madrid. Fortuna ayer en Madrid. 
l 'OTS. BA-LBÓM&RÓ 
conseguido completamente coi i tentáudose tan 
sólo con estar muy vaJiente, con grandes deseos 
y en toda hora poniendo a contr ibución la vo-
luntad y el pellejo. 
A l primero suyo dio unos buenos lances que 
el toro no aceptaba; con la muleta se a r r i m ó 
de verdad, tapando la salida en todos los pases 
hasta conseguir hacerse con el buey; en una 
peligres!sima arrancada, no perdió la cara con 
valent ía y facultades. 
A l ú l t imo manso, fogueado también como el 
cuarto, le dió unos ceñidos lances. 
Con la muleta le to reó confiado, l ibrándose 
con vista de las serias tarascadas. 
Sin merecerlo esperó a matarlo bien, consi-
guiéndolo con un pinchazo y una entera buena. 
De haber ayudado los toros nos hubieran ale-
grado la tarde ese par de muchachos que tienen 
tan grandes deseos como valent ía , pero... 
Tori tos de Renjumea... 
G A B R I E L 
E N Y / T A * A L 1 M 
Principio de aburrimien-
to y fina! de diversión 
Difícil es que el bueií aficionado se aburra 
en los toros, que a tanto llega la pasión en 
esta fiesta, que siempre encontramos un al i -
ciente para distraernos, cuando, no para diver-
tirnos. 
Y a desesperaba yo de topar con él, y como yo 
el resto de píiblico, cuando al final vino a pre-
sentarse, con el motivo más inesperado. Bis el 
caso que en el sexto toro, bien sea por la mala 
calidad de la pólvora , bien por la peor prepa-
ración de la mecha o por ambas cosas a la vez, 
no pudimos ver arder más que una sola bande-
ri l la sobre la piel del manso, y como las cinco 
o seis restantes quedaron sin prender, el públi-
co se l lamó a engaño al oír tocar a matar: el 
escándalo fué de los que forman época, tanto 
que al intentar Mestiso pasar de muleta, hubo 
de retirarse por temor a que alguna almohadilla 
1 
Cogida de Agualimpia ayer en Tetuán. 
mejor dir igida que las que a su alrededor l lo-
vían, diera al traste con su buena intención. 
Con esto re ímos un rato, viendo el compromiso 
cu que pónia el público chungón al presiden-
te y a los toreros que quer ían acercarse al to-
ro, porqúe allí sólo sé pedía que ardieran las 
banderillas (pie ya llevaba puestas el to ro ; ce-
diendo por fin a que le piusieran otra que tuvo 
a bien encenderse, apagando con esto el furor 
público. 
De los toreros, unos por esto y otros por lo 
otro, todos contribuyeron a que nos abur r i é -
ramos soberanamente. 
Los toros de D. Ariaatasioi Mar t i n , bien pre-
sentados, pero en cuanto a bravura, tan escasos 
andaban'de ella, que a no echarles encima los 
caballos se hubiera repetido la escena del sexto 
en los cinco restantes, en cambio, sólo el lor-
cero y sexto presentaron alguna dificultad, pues 
los demás fueron tontos a más no poder. 
Jnmlllawo dió a su segundo unas verón icas 
o algo parecido bastante bien instrumentadas, 
en cambio con la muleta no hizo nada que 
mencionarse pueda, y en su primero, tantas 
posturitas quiso ensayar y tal desacierto era 
el suyo, que t e rminó siendo toreado por el loro 
y chnflcado por el público. Con el estoque no 
tuvo más fortuna, por lo que pinchó mucho y 
mal, sobre todo en su segundo, donde perdió 
los papeles y hasta la memoria. 
Mop tañe sito; este chico es uno de los mil y 
pico chalaos que van por esos ruedos prego-
nando su ignorancia, y no mostrando su va-
loir porque carecen de é l ; el capote en sus ma-
nos es un columpio que se balancea sin espe-
rar a que el toro se embarque en él, así es que 
Tallerito ayer en Tetuán. Carlos Gómez en la misma corrida. 
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cuando el toro llega tarde, tiene que recurrir 
el hombre a los. pies para enmendar la falta 
de las manos. Con la muleta está más verde to-
davía , si bien es verdad ya sabe lo que nunca 
debió aprender: las posturas ridiculas, las i m i -
taciones, sólo en la facha, y el mucho erguir-
se luego de haber pasado el pitón, son su fuer-
te en estos menesteres; con el estoque una nu-
lidad. " 
Mestico fué ej único que hizo algo, en los 
quites, porque ninguno de sus dos toros quiso 
tomarle el capote que insistentemente les ofre-
ció en todos los terrenos, ten iéndose que con-
cretar a dar unos capotazos para fijar a la fiera. 
En su primero, un boyancón que no veía bien 
por el izquierdo, hizo una faena inteligente, 
para sujetar al prófugo, y una vez conseguido 
le metió mano de mala manera en dos ocasio-
nes y enmendándose mucho, met ió luego un-i 
hasta la bola, recibiendo un palotazo; y a su 
segundo lo pasapor tó como Dios le dió a en-
tender, quedando el pueblo t ranquilo cuando 
vió terminar su aburrimiento. 
De los subalternos, como en la anterior, el 
único digno de mención el Aldeano, que a g a r r ó 
bien los altos. 
Cx. D E L . 
E N TETUÁN 
Hule al por mayor. 
Don Gumersindo Llóren te m a n d ó para la 
corrida de ayer verificada en esta plaza, seis 
respetables toracos, gordos, bien puestos de 
cuerna y de buena lámina , siendo además bra-
vos, pues aumpie tres de ellos fueron foguea-
dos, la culpa fué debida a la mala lidia de los 
peones y a la torpeza y miedo que. se apoderó 
dé los piqueros desde el primer toro, un anima-
iito bravo y codicioso y que derribaba con es-
trépito. En banderillas y muerte llegaron, en 
general, avisados y defendiéndose . 
Tallcrifo. que actuaba de director de lidia, 
dió a su primero unos Janees de capa acepta-
bles. Con la muleta estuvo desconfiado. A l pin-
char lo hizo innumerables veces, siendo en una 
de ellas derribado y pisoteado, pasando a la 
en fe rmer ía con una luxación en la muñeca de-
recha, y el toro retirado al corral. 
Carlos Gómez, que actuaba de segundo espa-
da, se hizo cargo del cotarro, no haciendo nada 
de particular en el segundo toro-, n i con el ca-
pote ni con la muleta. A l matar lo hizo siem-
pre desde largo y pinchando mucho, terminan-
do de un descabello al auinto intento. 
Joselito el 6 en el Puerto de Santa María. 
Fortuna en la misma corrida. 
Wma •'Dmsil-IUMCfllüS" 
castas: Veragua con Santa Coloma, y por 
separado pura de Olea; divisa azul, encar-
nada y oro; propietarios'. Samuel IJerma-
nos, Albacete. 
Cogida de «Agual ímpia». 
El debutante Luis Gómez (Agiial i inpia) / que 
durante la l idia de los dos primeros toros ha-
bía dado pruebas evidentes de su ignorancia, 
al desplegar el capote y querer lancear a su 
primero, tercero de la corrida, fué cogido y 
corneado horriblemente, sacando el traje com-
pletamente destrozado y pasando a la enferme-
r ía en brazos de los monos con diferentes pun-
tazos en varias partes del cuerpo. 
Desde este momento, el miedo se apodera ele 
todos los toreros, siendo la lidia de los demás 
toros una verdadera capea. 
Carlos Gómez, que por los percances ante-
riores ten ía que cargar con los tres regalitos 
que quedaban encerrados, estuvo trabajador y 
afortunado en la muerte del cuarto y quinto, 
pues aunque sus faenas de muleta no tuvieron 
nada de sobresaliente, al herir mos t ró decisión, 
sobre todo en el quinto, al que tumbó de media 
muy buena. 
Cogida de «Manóle* . 
A l salir el sexto toro es casi de noche (las 
ocho menos cinco; llevamos, por lo tanto, tres 
horas de corrida). 
A l echar un capote el banderillero Manó le 
para correr el toro, éste se arranca bronco y 
alcanza al diestro, empi tonándole y suspendién-
dole por la entrepierna, pasando a la enferme-
ría con una herida de once cen t ímet ros en la 
región de recto. 
A l tocar a banderillas, parte del público, en 
vista de lo avanzado de Ja hora y para evitar 
mayores desgracias, pide que el toro sea de-
vuelto al corral. A la hora de matar arrecian 
las protestas, y el presidente entonces ordena 
que salgan los mansos. 
Así acabó la abur r id í s ima corrida de ayer en 
T e t u á n . 
DON B E N I T O 
Prudencio Iglesias H ú m i d a 
¡ M u r i ó eJ gran Pru-
dencio ! E l buen amigo 
dejó de existir. En esta 
casa, donde colaboró, se 
le quer ía en t r añab l emen-
te. Era un gran n iño que 
jugaba a l o s muñecos 
con la vida. Molestaba, y 
luego se a r r epen t í a . 
U n gran corazón que 
por el ansia del bien, por 
Quijotismo, algunas v e -
ees parec ía malo. ¡ N o lo 
e r a ! ¡ Pobre Prudencio ! 
¡ Descanse en paz ! 
Gallito el 13 en Valencia. Sánchez Mejía el 13 en Valencia. 
FOTS, MOYA. 
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Por qué no es ganadero ' ' G a l l i t o " 
El día siguiente al del t r iunfo de Jósel i to en 
la corrida de San José , fui al Hote l de Orien-
te a charlar un rato con el extraordinario to-
rero. Estaba éste con unos cuantos amigos 
de esos que siempre, a todas horas, co-
rrompen las oraciones a los grandes dies-
tros, a los grandes polít icos, a los grandes 
literatos: a todos los que tienen una per-
íionalidad o un gran relieve. 
—'Hoy no podemo char lá tranquilo—me 
dijo José .—Lo mejor es que nos: veamo 
mañana antes de marcha a Valensia... 
—•Muy bien—le contes té yo.—Como tú 
quieras. Porque la verdad es que cualquie-
ra se entiende con ese lleno que tienes... 
Y nos despedimos José y yo, con el afec-
to que nos profesamos desde hace varios 
años. 
A la hora convenida, encuentro a José -
lito en el Hote l , a c o m p a ñ a d o tan solo de 
su pariente el campechano Parr i ta . ¡ Cosa 
rara, porque no le dejan v i v i r tranquilo 
sus admiradores, ni un momento! 
— A l anunciar los Benjumeas—le dije a 
José ,—para la corrida del 19, se di jo por 
aquí que ya era tuya la ganade r í a , a pesar 
de haber manifestad'o t ú en Sevilla que ha-
bías desistido de adqui r i r í a . ¿ POT qué no 
me dices tú algo sobre este extremo, para 
publicarlo en LA L I D I A ? 
—Con mucho gusto. Te d i ré lo ocurrido, 
y así confi rmaré lo que dije en Sevilla, a 
raíz de haber quedao sin efecto la compra 
ríe la ganae r í a . T e n í a yo gana de adquirir 
vina ganae r í a , y me puse al habla con mis 
bueno amigo los hermano Benjumea, que 
sabía que r í an vendé la suya. Entramo en 
negosiasione, discutimo el precio, y quedó 
el asunto arreglado. No faltaba má que 
firma la escritura. Esto era a ú l t imo de 
a ñ o ; del año pasao. Entonse ocur r ió la 
enfermedá de mamá , y vino después la 
desgrasia...—al pronunciar estas palabras 
por el rostro de José pasa una nube de t r is -
teza,—...Y ya no quise acordarme má— 
sigue diciendo el gran torero—de lo de la ga-
naer ía . 
—De manera que diste por deshecho el com-
promiso—le atajo. 
— S i ; me avis té con lo hermano Benjumea, 
V les rogué que me dispensaran de lo que te-
niamo tratao y acordao. Y ello se portaron 
muv bien conmigo. Comprendieron mi situa-
c ión y m i estado de ánimo, y se prestaron a 
que quedarain nula las negociaciones. 
3 
Joselito contando a Don Severo por qué no se ha quedado 
con la ganadería de Benjumea. 
— Y o pensé mucho lo que iba a basé . A l que-
darme con la ganae r í a . era para dedicarme 
casi por completo a eya. Para d i r ig i r lo t ó o ; 
para verlo tóo. Para sedeccioná tóo el ganao. 
Paa cuidá mu bien la roe r í a ; para basé buena 
cruza... Las vacas más superiore las hubiera 
cruzao con sementales de Pa r l adé . . . Y no hu-
biera dejao lidiá mis toros hasta dentro de cin-
co año por lo meno... E l gamo bravo es una 
cosa que nesesita mucho cuidao; un cuidao es-
pesiá, Es desi, que el amo lo vea e intervenga 
en tóo lo que se refiere al mismo. Y vo no 
hubiera ¡Mxlido basé . . . 
— ¿ Q u i e r e s decir que UJO...?—-lo inte-
'•rumpo. 
Y él me replica: 
—ÍNo lo hubiera podido basé, mas que 
algo en el invierno, porque tengo demasia-
da afisión, y ello me habr ía obligao a qui-
tarme de los toro. Y yo quiero torea toavía 
cuatro o cinco año má . . . o los que sean. 
Ya sabe tú mi grande afisión. el entusiasmo 
que tengo por toroá, y por ella renuncio yo 
hoy a tóo . A d e m á s que el quitarme vo aho-
ra de los toro, ser ía una gran desconside-
ras ión para los público, y yo me debo a 
ellos por el ca r iño con que me tratan y por 
el entusiasmo con que me aplauden 
— E n resumidas cuentas, que aparte del 
trastorno de la gran desgracia de tu casi, 
tú has dejado de comprar la ganade r í a de 
Benjumea, porque ello te hubiera obligado 
a quitarte de los toros, a despedirte del to-
reo, ; no es eso ? 
. —Kso mismo. 
Y aquí t e rminó nuestro diálogo, hos ine-
vitables amigos que cercan y rodean siem-
pre a los grandes toreros... y a muchos de 
ios chicos, estaban ya impacientes por j u n -
tarse con Joselito, por charlar con él, por 
acompaña r l e en sus paseos por la ciudad, 
por esta gran ciudad. 
Y dejé al extraordinario torero, al m á s 
lormidable torero de todos los conocidos, 
hasta ahora, en el Toreo, entregado a la 
admi rac ión de sus devotos y recalcitrantes 
amigos v partidistas, que en Barcelona, 
como en todas partes, son infinitos... 
VO'Í. DOMlNGUlvZ DON S E V E R O 
N O T I C I A S 
Rectificando.—Por error en la composición 
en nuestro n ú m e r o anterior y al hablar de los 
corresponsales de Zaragoza y tratando de nues-
tro redactor gráfico dijimos D. Luis Salas, en 
vez de D. Luis Zabay, competente fo tógrafo y 
mejor aficionado, a quien hemos encargado 
nuestra información sráfica en dicha ciudad. 
Organizado por los estudiantes de quinto 
año de Medicina, se ce leb ra rá en Valladolid un 
festival a Beneficio del Pabel lón de Niños T u -
berculosos, el día 27 de abril . 
Primero habrá cuatro becerros, que se rán l i -
diados por los re fe r idós estudiantes, y después 
el buen novillero vallisoletan/D Alfonso Gó-
mez; Finito, m a t a r á dos novillos. 
Dado el fin benéfico del espec táculo y el ex-
celente cartel que Finito tiene en ésta; es de 
esperar que los organizadores t e n d r á n un éxi to . 
En las novilladas que se ce l eb ra rán en Santo 
Domingo'de la Calzada (Logroño) a c t u a r á e] 
vallisoletano Fin i to , quien en un ión del noville-
ro Manuel Navarro, de Zaragoza, l id iará los 
días 11 y 12 de mayo ganado de los Herederos 
de D . Cipriano Sáez de N a v a r r e t e . — M a t é . 
H a sido nombrado representante del valien-
te matador de toros Manuel V a r é , Varelito, 
el veterano ex matador Angel Carmona {Ca-
misero). 
la nueva plaza da toros de Zaragoza 
Por fin vamos los aficionados zaragozanos a 
ver terminadas las obras de recons t rucc ión de 
nuestro derrotado y antiguo circo taurino, obra 
que ya era nombrada con el remoquete del "par-
to de los montes", pues no se veía nunca su fin; 
v si no hubiese dado la fatal coincidencia de la 
huelga de los a l b a ñ i k s , porque atravesamos, 
podr ía haberse inaugurado, con todos los hono-
res, el d ía de Pascua de Resurecc ión . 
Y ahora pasemos a describirla lo ífiys con-
cretamente posible. 
Sobre la base de la plaza antigua se ha cons-
truido ésta, que es una de las más bonitas y 
sólidas de E s p a ñ a ; aparte de la gran cabida 
(15.000 personas aproximadamente) necesaria 
ya en nuestra ciudad por el gran desarrollo de 
la afición a los toros. 
Su aspecto interior, apesar de su regular al-
tura es alegre. Algunas localidades espaciosas; 
vomitorios, pasillos, escaleras y püffrta de servi-
citos amplias; el cal lejón mide una anchura de 
dos metros y el redondel un poco más reducido 
que el antiguo, que era una verdadera enormi-
dad. 
Consta de ocho tendidos, cuatro de som-
bra y cuatro de sol, en los que hay las siguien-
tes localidades: Barrera, contrabarrera p r i -
mera y segunda, delantera; once filas de ten-
dido, fila doce o preferente, cuatro filas de 
m á s de ¡tendido, tabloncillo y sobrepuertas, en 
total veinte filas a ocupar. 
Los servicios de la plaza se hallan distr ibui-
dos en ta forma siguiente: Toriles y puerta de 
cuadrillas en los extremos de un d iáme t ro y 
estando, a derecha e izquierda de-los primeros, 
puertas de a r r a s t r é y cabés t ra les , y en los ex-
trembs de otro diám-etro perpendicular a aquel, 
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A D. Estanislao A D. Joaquín G. A D. Angel Bian-
Lloret.X-nisa Fer- Velasco, L a g a s- di, Andrés Mella-
nanda, 14, Madrid ca, 123, Madrid. do, 22, Madrid. 
A D. Alejandro 
Serrano, L a v a-
piés, 4, Madrid. 
A D. V. Argo-
m a niz, Hortale-
za, 47, Madrid. 
A, D. E . Lapou-
lide. Cardenal Cis-
neros, GO, Madrid. 
A su nombre. Ge-
neral Pardiñas, 6, 
Madrid. 
puertas de en fe rmer í a y 
principal de entrada. EJ pai-
ro presidencial está colocado 
al nivel de los palcos y pre-
cisamente encima de toriles. 
E l segundo piso está ocu-
pado por la grada (sol y 
sombra) que hace, un salien-
te sobre eJ tendido, lo que 
da cierta esbeltez y r eúne 
buenas ooñdiclones de vista 
para el espectador. 
En igual disposición que 
aquel piso se halla el terce-
ro, que están las localidades : 
palco presidencial, p a l c o s , 
palco general.y andanada de 
sol. 
Hanse reformado los co-
rrales, caballerizas, etc., pu-
diendo efectuarse ahora to-
dos los servicios con cierta 
holgura, inconveniente pode-
roso coin que se ha tropezado 
en la pl'aza antigua. 
L a parte exterior o fa-
chada es sin duda alguna lo 
que más llama la a tenc ión 
del aficionado. E s t á forma-
da por unos porches con ar-
cos de medio punto, sosteni-
das por columnas, que es tán 
revestidas de ladril lo rojo e 
intercaladas molduras de ce-
mento. A l igual que la base 
del edificio con los pisos se-
gundo y tercero, cuyos bal-
cones, ^on unáis bonitas ba-
laustradas de cemento. 
•Como nota saliente de la 
fachada se destaca la puerta 
principal, que es sencilla^ 
mente majestuosa; hace pa-
r angón con el resto de la : 
obra y está orlada en la par- , 
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A. D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, 
Sevilla. 
A D. Antonio Ga-
llardo, Tres Pe-
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A D. Angel Bran-
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do, 22, Madrid. 
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co López Mar- rnllo, Costa- rrano. L a v a - mea-o^ Aug-usto Sánchez Co-
Uiés, 4, Ma- Figueroa, 35, mercio, Sala-
drid. Madrid. manca. 
tínez, Farma- nilla de S. Pe 
cia, 8, Madrid. dro, 9, Madrid 
te alta con un escudo de pie-
dra de la Dipu tac ión Provin-
cial, propietaria del edificio, 
encima del cual y a ambos 
lados existen en-cemento ale-
gor ías de la fiesta taurina, y 
como remate y haciendo pen-
dant con los demás de la fa-
chada una especie de floro-
nes, en igual material. 
Y de propio intento deja-
mos para lo. ú l t imo la Enfer-
mer ía ; servicio es éste que 
sin apasionamiento ninguno, 
puede competir con el de to-
das las plazas de España . 
Todo ello r eúne . excelentes 
condiciones de higiene, pose-
yendo a su vez gran can t i r 
dad de material . qu i rúrg ico , 
mesa d e operaciones, camas, 
.y un. e smerad í s imo servicio 
.sanitario para poder atender 
con pront i tud a todos los, ca-
sos que por desgracia se prer 
senten. • 
E n la actualidad está en-
cargada de la explota-ción de 
nuestra plaza " L a Taurina 
Sevillana" cuyo gerente es 
el inteligente aficionado don 
José Salgueiro, quien a su 
vez tiene de representante en 
ésta, al que fué gran mata-
dor de toros Nicanor. Vi l l a , 
hombre que conoce el ne-
gocio de toros como pocos, y 
a quien significamos nuestro 
sincero agradecimiento por 
el s i n n ú m e r o de facilidades 
y datos que nos dió para 
hilvanar esta modesta infor-
mación. . _ , . 
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